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ARAIIAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab SEIVIUA soalan.
Masa: [3 jam]
Katakan T = Rt -+ R3 ialah transformasi
dan Im I.
ENAM soalan di dalam DUA halaman yang
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Buktikan jika
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linear T(x, y) = (t + v,x - v,0)' Cari Ker T
(40/t00)
at
--,Lt'
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f. iitu A=l-2 3 0l,cariAn.t,0 o s)
2. (a) Jika S = {(t, r'r + Y,x - Y,O) l t,Y € Ri
Buktikan S ialah subruang oagi R5 dan cari dim*S '
(b) Katakan S, Z ialah subruang bagi ruang vektor v dan Snf={ 6 }
se S' re ?' s +0, t*0' maka {s'r} tltbersandarlinear'
(c) Katakan s = {(r, y,z)l ,= y = zI
t={(',},2) lr=o}
ialah subruang bagi R3. Cari S + Z'
Katakan T = R 
3 
-+ fr (n) ialah transforrnasi linear'
Jika f(f,f,f) =a' +xt .
r(r,r,o) =x + x3 + x5
r(t,o,o) = t
Cari T(a,b.c).
Cari satu rransformasi linear I = R2 -) r(3 sedenrikian hingga f(2,+)= (t'O'Z)
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Kalau transfbrmasi linear T =V -+V menepati syarat Tn =0.
eigen bagi lnialah sifar.
(b) Katakan T = R3 -+ R3 ialah satu transformasi linear, buktikan T
kurangnya satu nilai eigen.
(c) Jika
Cari
R3, takrifkan (t, r', z).(a,b,c)= xa + yb +(x - ib - c).
" " ialah hasil darab dalam atas R3.
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Buktikan semua nila;
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mempunyai sekurang-
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berikut dengan cara kuasa dua
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(r z 3 4 s)
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semua nilai eigen bagi A.
5. v(r,y,z),(",b,c) e
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Buktikan
Cari satu asas ortonormal bagi R3.
Cari polinomial berdarjah dua yang sesuai sekali kepada data
terkecil.
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